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ABSTRAK 
 
 
Aulia Hasanah. 2016. Implementasi Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Tanjung. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, 
MHI., (II) Hariyanto, SE., MM. 
 
 Kata Kunci: Implementasi, Manajemen Likuiditas. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi dari makin ketatnya persaingan di dunia 
bisnis jasa terutama perbankan syariah, sehingga diperlukan manajemen internal 
yang baik berupa manajemen likuiditas. Likuiditas sangat penting bagi 
keberlangsungan operasi bank karena pengelolaan likuiditas yang kurang baik 
dapat menyebabkan terjadinya permasalahan yang serius dikemudian hari  
Penelitian ini didasari atas dua permasalahan: (1) Bagaimana manajemen 
likuiditas yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjung 
dalam upaya menjaga likuiditasnya?, (2) Kendala apa saja yang dihadapi oleh 
BSM KC Tanjung dalam upaya menjaga likuiditasnya?. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Data utama 
yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan laporan keuangan 
periode tahun 2014 dan 2015. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi 
dan wawancara. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: 
Pertama: Implementasi manajemen likuiditas pada BSM KC Tanjung 
secara keseluruhan sudah baik. Dari perhitungan likuiditas yang dilakukan 
berdasarkan laporan keuangan, yaitu dengan perhitungan quick ratio, banking 
ratio, asset to loan ratio dan cash ratio diperoleh hasil bahwa kondisi likuditas 
bank secara rata-rata untuk tahun 2014 dan 2015 berdasarkan standar penilaian 
yang telah ditetapkan oleh BI, BSM dikategorikan bank yang berkinerja 
baik/sehat. Adapun perhitungan dengan loan to deposit ratio diperoleh hasil rata-
rata kurang dari 85%-100% yang berarti bahwa BSM dalam keadaan yang kurang 
sehat dari sisi loan to deposit ratio-nya. Karena sisi total deposito dan modalnya 
lebih besar dibandingkan total pembiayaannya. Hal ini karena bank kurang 
optimal dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Kedua: Kendala 
yang dihadapi oleh pihak BSM KC Tanjung adalah kendala eksternal yaitu 
peraturan, sistem, dan faktor wilayah serta pendapatan masyarakat. Meski ini 
merupakan kendala yang tidak bisa dikendalikan oleh bank, tapi pihak BSM KC 
Tanjung kurang optimal dalam menyikapinya ataupun meminimalisir dampak 
yang ditimbulkan oleh kendala tersebut, seperti kurangnnya strategi baru untuk 
menutupi banyaknya penarikan dan pembiayaan macet disebabkan oleh faktor 
ekonomi. 
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MOTTO 
 
 
- Do the best 
You will get the best 
 
- When I don’t give up 
Its my dream live 
 
- Allah bersama sangkaan 
hamba-Nya 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba' B Be 
ت Ta' T Te 
ث Ṡa' Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa' Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha' Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ix 
 
ل Lam L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Wau W We 
ه Ha' H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 
ي Ya' Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis muta’aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 
 
 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءايلولأاةمرك Ditulis Karāmah al auliyā’ 
 
b) Apabila ta‟ marbutah hidp atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
ءايلولأاةمرك Ditulis Zakātul-fitri 
 
 
 
 
x 
 
4. Vokal Pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  Fatḥah Ditulis a 
  ِ  Ḍammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif                    - 
ةيلهاج 
Ditulis ā   -  jāhiliyah 
2 Fathah + ya‟mati             - 
ىعسي 
Ditulis ā   -  yas’ā 
3 Kasrah + ya‟mati             - 
يمرك 
Ditulis i    -  karim 
4 Dammah + wawu mati    - 
ضورف 
Ditulis ū   -  furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
1 Fathah + ya‟mati             - 
مكنيب 
Ditulis ai   -  Bainakum 
2 Fathah + wawu mati        - 
لوق 
Ditulis au   -  Qaulun 
 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
تمركش نئل Ditulis la’in syakartum 
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8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
“al”. 
نارقلا Ditulis al-Qur’ān 
س ايقلا Ditulis al-Qiyās 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضو رفلا يوذ Ditulis Żawi al-furūd atau 
Żawil furūḍ 
ةنسلا لهأ Ditulis Ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
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